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I6CI: IDJ8=: 6JM 8G>IÆG:H 9’>9:CI>a86I>DC 9:H E:GHDCC:H 6II:>CI:H 9: C6C>HB: :I ¿ A’ÃI67A>HH:B:CI 
9J 9>6<CDHI>8 9: A:JG E6I=DAD<>:ʺ IA H:G6>I K6>C 9: 8=:G8=:G 96CH 8:H >B6<:H JC G:b:I 9>G:8I 9: 
A6 K>: FJDI>9>:CC:ʺ L:H G:EGÃH:CI6I>DCH 6EE6GI>:CC:CI ¿ JC <:CG: GÃ<> E6G 9:H 8DCK:CI>DCH :I 
A:JG GÃ6A>HB: 6EE6G:CI :HI HDJK:CI IGDBE:JGʺ L6 <G6C9: B6?DG>IÃ 9:H C6>CH EGÃH:CI: 6>CH> A:H 
9>HEGDEDGI>DCH 86G68IÃG>HI>FJ:H 9: A’68=DC9GDEA6H>: ʴ ADC< IDGH:, <GDHH: IÄI: 6J C:O 86BJH, E:I>IH 
B:B7G:H IDGH:Hʷ  BÄAÃ:H 9: IG6>IH >B6<>C6>G:Hʺ L: H:M: B6H8JA>C, <ÃCÃG6A:B:CI 9: I6>AA: 9ÃB:-
HJGÃ:, H:GI ¿ G:EDJHH:G A: B6JK6>H >A :I 6J<B:CI: A: EDJKD>G 6EDIGDE6ÉFJ: 9:H E:GHDCC6<:H 
ʴE6G :Mʺ a<ʺ å, é, ë7ʷ 9DCI A6 EGDI:8I>DC H’ÃI:C9 ¿ A6 H:MJ6A>IÃ :I ¿ A6 ;Ã8DC9>IÃ éʺ L6 A>B>I: :CIG: 
KÃG>HB: :I 86G>86IJG: :HI E6G;D>H >BEDHH>7A: ¿ IG68:G, 9: BÄB: FJ: 8:AA: :CIG: 69JAI: :I :C;6CI, 
FJ6C9 A6 a<JG>C: :HI 7G>HÃ: DJ A’>C9>86I>DC 9J H:M: 67H:CI: êʺ L:H I:GG:H 8J>I:H 9’É<NEI: GDB6>C: 
















>A H’6<>I 9: 86G>86IJG:H FJ> >AAJHIG:CI JC ?:J 9: BDIH ;DC9Ã HJG A: 9DJ7A: H:CH 9J I:GB: nerIus, 
9ÃH><C6CI ¿ A6 ;D>H A: H:M: :I A:H 8DG9:H 9: A6 8>I=6G: ëʺ
UC 9:JM>ÆB: ED>CI 9ÃA>86I 8DC8:GC: A6 ;GDCI>ÆG: :CIG: EA6C =JB6>C :I 9>K>C, E6GI>8JA>ÆG:B:CI 
E:J B6GFJÃ: 96CH A6 8DGDEA6HI>FJ: 9’É<NEI:ʺ L: BDC9: Ã<NEI>:C 8DCC6ÈI EAJH>:JGH a<JG:H 9: 
9>:JM C6>CH 96CH:JGH DJ BJH>8>:CH FJ> C: HDCI E6H IDJ?DJGH 6>HÃ:H ¿ 9>HI>C<J:G 9:H G:EGÃH:C-
I6I>DCH 9’ÄIG:H =JB6>CHʺ L: 9>:J bÆH, FJ> K:>AA: HJG A:H BDB:CIH A>B>C6JM 9: A’:M>HI:C8: ʴA6 
<GDHH:HH:, A6 C6>HH6C8: :I A6 E:I>I: :C;6C8:, A: HDBB:>Amʷ ?DJ: 6>CH> 9J I6B7DJG>C, 9J AJI= DJ 
9: A6 =6GE: ʴa<ʺ äʷ  ì  >A :HI :C EG>C8>E: 9>þÃG:C8>Ã 9’JC BDGI:A E6G H6 =6JI: 8DJGDCC: 9: EAJB:H 
:I HDC ;68>ÆH <G>B6Â6CI, 8DBB: H6 8DBE6<C: bÃH:I, 9’DG9>C6>G: CJ: :I 8D>þÃ: 9J BÄB: INE: 
9: 8DJGDCC: äãʺ L’:C;6CI 9>K>C HDGJH-H6GED8G6I: E:JI ÄIG: 6JHH> a<JGÃ HDJH A6 ;DGB: 9’JC C6>C 
8D>þÃ 9: 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH ää, 8DCK:CI>DCC:AA:B:CI CDBBÃ %6IÆFJ: äåʺ L’ >9:CI>IÃ 9:H %6-
IÆFJ:H BJH>8>:CH :HI HDJK:CI 6B7><JÅ äæʺ S:JA A’:M6B:C 9’ÃAÃB:CIH HEÃ8>aFJ:H KʴÄI:B:CI, EDH:, 
6IIG>7JIH, INE: 9’>CHIGJB:CI 9: BJH>FJ:ʷ E:GB:I 9: A:K:G A:H 9DJI:H FJ> HDCI :C HD> GÃKÃA6I:JGH 
9J HI6IJI 6B7>K6A:CI 9J C6>C, :CIG: 9:JM BDC9:H, =JB6>C :I 9>K>Cʺ
 2uels instruments, pour Ruelle activité  
%:JI-DC >9:CI>a:G 96CH FJ:A 8DCI:MI:, EGD;6C: DJ H68GÃ, H: EGD9J>H:CI A:H C6>CH 96CH:JGH :I 
BJH>8>:CH  L: 8=D>M 9:H >CHIGJB:CIH A>KG: 9:H >C9>8:H FJ> E:JK:CI H: EGÄI:G ¿ 9>þÃG:CI:H >CI:G-
EGÃI6I>DCHʺ L6 <G6C9: B6?DG>IÃ 9:H C6>CH ?DJ:CI 9’>CHIGJB:CIH ¿ E:G8JHH>DC, 9:H I6B7DJG>CH 
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96CH 8:JM 9J B>B: :I E6CIDB>B: GDB6>CH äçʺ C:H >CHIGJB:CIH B6GFJ:CI A: GNI=B: 9’JC: 
96CH: K>K: 6JM BDJK:B:CIH HIÃGÃDINEÃH FJ: G:EGD9J>H:CI A6 EAJE6GI 9:H D7?:IH :C 7GDCO: DJ 
:C I:GG: 8J>I:  A6 IÄI: :HI E:C8=Ã: DJ G:?:IÃ: :C 6GG>ÆG:, JC 7G6H :I JC E>:9 A:KÃH, 96CH JC BDJ-
K:B:CI ;DGI:B:CI 9Ã=6C8=Ã, A: 9DH IGÆH 86B7GÃ ʴa<ʺ ë6-7ʷʺ D’6JIG:H >CHIGJB:CIH ¿ E:G8JHH>DC 
HDCI G:EGÃH:CIÃH  9:JM 76<J:II:H 6AADC<Ã:H H:B7A:CI DþG>G JC: K6G>6CI: EAJH G6G: 9: 8A6FJD>GH, 
B6C>ÃH JC>FJ:B:CI E6G 9:H =DBB:H, I:A A: s6a5e??um ʴa<ʺ äæʷ , 9DCI A’JH6<: :HI 6II:HIÃ 96CH A:H 
HE:8I68A:H 9: B>B: äèʺ qJ:AFJ:H 9D8JB:CIH G:EGÃH:CI:CI 9:H C6>CH 6K:8 9:H >CHIGJB:CIH ¿ K:CI 
ʴt<5<a, tu5a, syr<nKʷ ʴa<ʺ äç-äéʷ, B6>H 6J8JC 6K:8 9:H >CHIGJB:CIH ¿ 8DG9:H ʴ=6GE:, AJI=, 8>I=6G:ʷ, 
DJ H:JA:B:CI HJG A: BD9: 86G>86IJG6A äé, 6ADGH FJ: 96CH A’É<NEI: E=6G6DC>FJ:, 8:JM-8> E:JK:CI 
ÄIG: EG6I>FJÃH E6G 9:H C6>CHʺ
 'Ðtes isiaRues et dionysiaRues
UC: HÃG>: 9’>C9>8:H HJ<<ÆG:CI FJ: A:H C6>CH BJH>8>:CH EDJGG6>:CI ÄIG: :C IG6>C 9: E6G-
I>8>E:G ¿ JC 8JAI:, >H>6FJ: DJ 9>DCNH>6FJ:, DÕ A6 BJH>FJ: :I A6 96CH: D88JE:CI JC: EA68: 
>BEDGI6CI:ʺ HDBB:H :I ;:BB:H EDGI:CI HDJK:CI 9:H 8DJGDCC:H 9: b:JGH FJ> ÃKDFJ:CI JC 
869G: ;:HI>;ʺ IAH HDCI 6JHH> ;GÃFJ:BB:CI 8D>þÃH 9’JC 76C9:6J 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH 
FJ> A:H 6HHD8>:CI 6J 8JAI: 9’HDGJH-H6GED8G6I:ʺ L: 8DCI:MI: >H>6FJ: :HI 7>:C B6GFJÃ EDJG 
A:H C6>C:H, EG:HFJ: IDJI:H KÄIJ:H 9J B6CI:6J ;G6C<Ã ʴa<ʺ æʷʺ EAA:H H:B7A:CI :CIG:G 96CH A6 
86IÃ<DG>: 9:H H:GK6CI:H 9J 8JAI: 9’IH>H, ;GÃFJ:BB:CI G:EGÃH:CIÃ:H 96CH A6 E:I>I: EA6HI>FJ: 
:C I:GG: 8J>I:ʺ HDGB>H A:JG I6>AA:, 9:JM 9>þÃG:C8:H A:H 9>HI>C<J:CI 9: 8:H 9:GC>ÆG:H  9’JC: 
E6GI, A6 K>K68>IÃ 9:H BDJK:B:CIH 9:H C6>C:H 8DCIG6HI: 6K:8 A6 EDH: HI6I>FJ: 9:H ;:BB:H 9: 
I6>AA: CDGB6A:, 9’6JIG: E6GI 8:H 9:GC>ÆG:H ?DJ:CI 9’JC: <6BB: EAJH ÃI:C9J: 9’>CHIGJB:CIH 
9: BJH>FJ:, 8DBB: A’au?os DJ A6 =6GE: äêʺ
EC DJIG:, A6 9NC6B>FJ: 9: 8:GI6>CH E:GHDCC6<:H ;6>I 6JHH> E:CH:G ¿ JC: 68I>K>IÃ 96CH JC 869G: 
>H>6FJ:ʺ %AJH>:JGH a<JG>C:H 8DCHI>IJ:CI 9:H E6>G:H 9DCI A6 EDH: :C B>GD>G G6EE:AA: A: 8DJEA: 9>K>C 
;DGBÃ E6G bÆH :I bÃH:Iʺ L:H EAJH 8ÃAÆ7G:H H: IGDJK:CI E6GB> A:H 8>CF E:I>IH 7GDCO:H EGDK:C6CI 9’JC 

















L:H C6>CH, 6J IDGH: 9ÃB:HJGÃB:CI 6AADC<Ã :I 9>þDGB:, 96CH:CI :C ;6>H6CI 8A6FJ:G 9:H 8GDI6A:H 
ʴa<ʺ ç6-7ʷʺ SJG A: B6C8=: 9’JC H>HIG: 9J H6C8IJ6>G: 9’IH>H ¿ RDB:, bÆH :I bÃH:I :MÃ8JI:CI A:H 
BÄB:H E6H FJ: A6 HÃG>: 9: C6>CH :C 7GDCO:, JC: ?6B7: :I JC 7G6H A:KÃH, A’6JIG: B6>C EDHÃ: HJG A6 
=6C8=: äì  >AH C: ?DJ:CI E6H 9: A6 BJH>FJ:, B6>H a<JG:CI HJG A’>CHIGJB:CI AJ>-BÄB:ʺ D:H I:GG:H 
8J>I:H BDCIG:CI Ã<6A:B:CI 9:H 8DJEA:H ;DGBÃH 9’JC 96CH:JG :I 9’JC BJH>8>:Cʺ SJG A: <GDJE: 
8DCH:GKÃ ¿ H6B7DJG< ʴa<ʺ èʷ , A’=DBB: 96CH:, 8D>þÃ 9J 76C9:6J 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH, 
I6C9>H FJ: A6 ;:BB: ?DJ: 9J I6B7DJG>C åãʺ
C:H C6>CH 96CH:JGH D88JE6>:CI->AH JC: ;DC8I>DC E6GI>8JA>ÆG: 96CH A: 869G: 9’JC H6C8IJ6>G:  
D:JM 9Ã8DJK:GI:H GÃ8:CI:H H:B7A:CI A: 8DCaGB:G 
c A6 ;DJ>AA: 9J I:BEA: EG>C8>E6A 9: A6 8>IÃ 9: b6@8=>6H 96CH A: F6NDJB ʴ 9Ã7JI 9J ĎĎĎõ Hʺ 6Kʺ  ʺ-Cʺʷ , 
9Ã9>Ã ¿ SD@CD7@DCC:JH, JC: 9:H ;DGB:H 9J 9>:J 8GD8D9>A: SD7:@, 6 A>KGÃ 96CH JC: 9:H E>Æ8:H JC 
E:I>I 7GDCO: 7>:C 8DCH:GKÃ, 96I6CI EGD767A:B:CI 9J 9Ã7JI 9J ĎĎõ Hʺ 6Kʺ  ʺ-Cʺ, FJ> G:EGÃH:CI: JC 
C6>C 68=DC9GDEA6H: CJ 6K:8 JC <G6C9 H:M: ʴ a<̺ éʷ  åäʺ CDBB: A:H 6JIG:H C6>CH :C 7GDCO: 9: A’ÃEDFJ: 
=:AAÃC>HI>FJ:, HDC ;GDCI :HI 8:>CI 9’JC GJ76C DÕ HDCI 6II68=ÃH 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH FJ> ÃKDFJ:CI 
A: 8JAI: >H>6FJ:ʺ S6 EDH: :HI 8DC;DGB: 6J H8=ÃB6 9:H 6JIG:H 7GDCO:H 9: A6 BÄB: EÃG>D9:, JC: ?6B7: 
:I JC 7G6H A:KÃH, A’6JIG: B6>C EDHÃ: HJG A6 =6C8=:  >A I>:CI 96CH A6 B6>C 9GD>I: JC D7?:I ;67G>FJÃ 
HÃE6GÃB:CI, 6J?DJG9’=J> E:G9J, E:JI-ÄIG: 9:H 8GDI6A:Hʺ L’D7?:I ÃI6>I E:JI-ÄIG: JC: DþG6C9: KDI>K:, 
9DCI A6 EGÃH:C8: EDJGG6>I H’:MEA>FJ:G E6G A’:M>HI:C8: 96CH A: H6C8IJ6>G: 9’JC 8JAI: 9’OH>G>H :I 9’IH>H 
c JC: 9:JM>ÆB: 9Ã8DJK:GI: GÃ8:CI: äʴìììʷ 96CH A: I:BEA: 9’IH>H ¿ "6N:C8: 6HHD8>: H6CH 6B-
7><JÉIÃ JC C6>C 6J 8JAI: >H>6FJ: ååʺ L6 HI6IJ:II: :C 7GDCO: G:EGÃH:CI: JC 96CH:JG CJ, 9DIÃ 9’JC 
<G6C9 H:M:  8D>þÃ 9’JC: ÃE6>HH: 8DJGDCC: 9: b:JGH, A: C6>C EDGI: A6 B6>C 9GD>I: ¿ HDC ;GDCI, A6 
B6>C <6J8=: :HI I:C9J:, I:C6CI JC D7?:I 9>HE6GJʺ S:ADC 9:H 8G>IÆG:H HINA>HI>FJ:H, A6 E>Æ8: 96I: 
9: A’ÃEDFJ: =:AAÃC>HI>FJ: :I 9:K6>I 8DCHI>IJ:G JC: EGÃ8>:JH: 6CI>FJ>IÃ 96CH 8: H6C8IJ6>G: 9J 
ĎĎõ Hʺ 6EGʺ ʺ-Cʺ, H><C6A6CI A6 9JGÃ: 9: A’>BEDGI6C8: HNB7DA>FJ: 9J C6>C 96CH A: 869G: 8JAIJ:Aʺ
L: 8DCI:MI: 8JAIJ:A C: H: A>B>I: E6H 6J BDC9: >H>6FJ:ʺ D: CDB7G:JM 9D8JB:CIH 6HHD8>:CI 
A:H C6>CH ¿ A6 HE=ÆG: 9>DCNH>6FJ:, JC A>:C 7>:C 6II:HIÃ :C GGÆ8: 8A6HH>FJ: E6G A: 7>6>H 9: A:JGH 
6ÿC>IÃH 6K:8 A:H H6ING:Hʺ SJG JC 8G6IÆG: 6II>FJ: ʴ a<ʺ êʷ  åæ, A: 96CH:JG C6>C 7G6C9>I JC I6B7DJG>C, 
9:7DJI HJG JC: I67A:, ;68: 6J 9>:J :C E:GHDCC:, :CIDJGÃ 9’JC: BÃC69: FJ> ?DJ: 9: A’au?os 9DJ7A: 













:I 9’JC H6ING:ʺ L6 H8ÆC: H: EA68: :CI>ÆG:B:CI HJG A: EA6C HJGC6IJG:A, GÃKÃA6CI FJ: A: C6>C :HI 
E:GÂJ 8DBB: JC ÄIG: ¿ E6GI, JC BÃ9>6I:JG :CIG: A’=JB6>C :I A: 9>K>Cʺ
L:H 6AAJH>DCH 6JM 9:JM 8DCI:MI:H, >H>6FJ: :I 9>DCNH>6FJ:, HDCI Ã<6A:B:CI EGÃH:CI:H 96CH A: 
<GDJE: 9:H C6>CH 9: "6=9>6, 9Ã8DJK:GIH 96CH A6 86G<6>HDC 9’JC: ÃE6K: FJ> H:B7A: 6KD>G 8DJAÃ 
:CIG: ìã :I éã 6Kʺ ʺ-Cʺ 6J A6G<: 9: A6 TJC>H>:ʺ TGD>H C6>CH :C 7GDCO: 9: <G6C9: I6>AA:, 9’JC: 
;68IJG: 9: FJ6A>IÃ :M8:EI>DCC:AA:, DþG:CI 9: CDB7G:JH:H 6ÿC>IÃH HINA>HI>FJ:H 6K:8 A:H E:I>IH 
7GDCO:H 6A:M6C9G>CHʺ S> A6 FJ:HI>DC 9: A:JG A>:J 9: ;67G>86I>DC G:HI: 9Ã76IIJ:, DC H’688DG9: ¿ 
A:JG G:8DCC6ÈIG: JC: >CHE>G6I>DC 9: A6 BÄB: K:>C: 6GI>HI>FJ:ʺ
D:JM 9:H E:GHDCC6<:H ;DGB:CI JC: E6>G: 9: 96CH:JGH 6K:8 9:H 8GDI6A:Hʺ L6 ;:BB: EDGI: JC 
KÄI:B:CI >H>6FJ: ;G6C<Ã :I CDJÃ, A6 IÄI: G:8DJK:GI: 9’JC a8=J FJ> H:B7A: H><C>a:G HDC ½<: BÓG 
DJ HDC HI6IJI B6IGDC6A ʴa<ʺ ë6ʷʺ L’=DBB: FJ> AJ> ;6>I E:C96CI :þ:8IJ: JC K>; BDJK:B:CI 9: 
IDGH>DC, A6 IÄI: G:?:IÃ: :C 6GG>ÆG: ʴa<ʺ ë7ʷʺ L:H IGDJH 9’6II68=: 9: A’D7?:I ;G6<B:CI6>G: FJ’>A I>:CI 
96CH A6 B6>C 9GD>I: EDJGG6>:CI >C9>FJ:G A6 EGÃH:C8: 9’JC: t<5<a 9DJ7A: E=GN<>:CC: ʴe?ymosʷ 
6K:8 JC IJN6J ¿ A’:MIGÃB>IÃ G:8DJG7Ã: åçʺ %AJH>:JGH 9ÃI6>AH 6C6IDB>FJ:H HDCI >C8GJHIÃH 9’6G<:CI, 
CDI6BB:CI A:H 9:CIH :I A: 7DJI 9:H H:>CHʺ S:H N:JM DCI G:ÂJ JC IG6>I:B:CI E6GI>8JA>:G, 96CH A6 
B:HJG: DÕ JC H:JA :HI H:GI> 9’6G<:CIʺ C:II: 6HNBÃIG>: KDJA6>I-:AA: HJ<<ÃG:G JC: B6A69>: åè  S:ADC 
%DAAJM, JC: B6C>ÆG: 9: G:C9G: A6 8Ã8>IÃ 9: A’6Æ9: I=G68: ɝ6BNG>H 8DCH>HI6>I ¿ E:>C9G: A:H N:JM 
9: HDC B6HFJ: 9: 8DJA:JGH 9>þÃG:CI:H, <G>H: :I CD>G: åéʺ C:E:C96CI, 8:II: 6HNBÃIG>: EDJGG6>I 
ÄIG: A>Ã: ¿ A6 K6A:JG 6EDIGDE6ÉFJ: 9J C6>C  >C8GJHIÃ, A’>A E6G6ÈI 9Ã9DJ7AÃʺ NDJH H:G>DCH I:CIÃ: 
9: G6EEGD8=:G 8:II: H>C<JA6G>IÃ 9:H EGDEDH 9: %A>C: HJG A:H E:GHDCC:H 6JMFJ:AH A6 EDHH:HH>DC 
9: EJE>AA:H 9DJ7A:H 9DCC: A6 ;68JAIÃ 9’:CHDG8:A:G :I ?:I:G A: B6JK6>H >A åêʺ I8>, 8:I >A ÃIG6C<: 
EDJGG6>I H:GK>G ¿ G:EDJHH:G A: B6A, G:C;DGÂ6CI A:H EDJKD>GH 9: A6 96CH: 9J C6>C åëʺ
L’ÃIG6C<: 8D>þ: 9J C6>C, JC 7DJI 9: I>HHJ ;G6C<Ã ¿ A’6GG>ÆG: 6K:8 9:JM DJK:GIJG:H HJG A: ;GDCI, 
6 HJH8>IÃ 9>K:GH 8DBB:CI6>G:Hʺ Hʺ ,G:9: N KDN6>I A’ÃIJ> 9’JC >CHIGJB:CI, I:A FJ’:C EDGI:CI 
9’6JIG:H 6JAÆI:H åì, B6>H A’:HE68:B:CI 9:H 9:JM ;:CI:H 8DGG:HEDC9 ¿ 8:AJ> 9:H N:JM :I HJ<<ÆG: JC: 
HDGI: 9: B6HFJ: æãʺ Sʺ %aHI:G:G-H66H 6 BDCIGÃ 9: B6C>ÆG: 8DCK6>C86CI: FJ’>A EDJGG6>I H’6<>G 9J 
KD>A: ;G6C<Ã, CrosoC<7<on, EDGIÃ CDI6BB:CI E6G A:H AA:M6C9G>C:H, >8> G:?:IÃ HJG A: HDBB:I 9: A6 














L6 IGD>H>ÆB: 96CH:JH: ʴa<ʺ ë8ʷ  9>þÆG: EDJG EAJH>:JGH G6>HDCH, CDI6BB:CI HINA>HI>FJ:Hʺ L: 
IG6>I:B:CI 9J K>H6<:, 8A6HH>8>H6CI, C: EGÃH:CI: E6H 9: <G>B68:ʺ UC 6CC:6J 9: HJHE:CH>DC :HI aMÃ 
¿ HDC 9DHʺ L6 C6>C: C: EDGI: E6H 9: B6CI:6J >H>6FJ:, B6>H JC: E>Æ8: 9: I>HHJ 8DJGI: :I BDJA6CI: 
FJ> 9Ã8DJKG: HDC H:>C 9GD>Iʺ EAA: I>:CI 96CH A6 B6>C <6J8=: 9:H 8GDI6A:H, A’688:HHD>G: 9: A6 B6>C 
9GD>I: ÃI6CI E:G9Jʺ S6 8D>þJG: A6 9>HI>C<J: 6JHH>ʺ S:H 8=:K:JM HDCI GÃJC>H :C 8=><CDC HJG A6 
IÄI:, 8: FJ> HDJA><C: HDC 6HE:8I ?JKÃC>A: æåʺ ECaC H6 IÄI: :HI 8:>CI: 9’JC: 8DJGDCC: 9: ;:J>AA:H 9: 
A>:GG: 6K:8 9:H 8DGNB7:H, JC: 8DJGDCC: ;:HI>K: FJ> G:CKD>: 6J BDC9: 9: D>DCNHDH ææʺ
 /ains danseurs et musiciens en Égypte pIaraoniRue
L: BDI>; 9J C6>C 96CH:JG :I BJH>8>:C H’>CH8G>I 96CH JC: ADC<J: IG69>I>DC :C É<NEI: E=6-
G6DC>FJ:ʺ L: C6C>HB: H:B7A: N 6KD>G 7ÃCÃa8>Ã 9’JC: HNBE6I=>: E6GI>8JA>ÆG:, JC =ÃG>I6<: 9DCI 
A’>CbJ:C8: :HI H:CH>7A: 6JM ÃEDFJ:H =:AAÃC>HI>FJ: :I GDB6>C:ʺ DÆH A’AC8>:C EBE>G:, 9>þÃG:CIH 
?:JM 9: 8DGG:HEDC96C8:H 8DCCDI:CI 9: B6C>ÆG: EDH>I>K: A:H E:GHDCC:H 9: E:I>I: I6>AA:ʺ AK:8 H:H 
E:I>IH B:B7G:H >C8JGKÃH :I HDC ADC< IDGH:, A: C6>C EGÃH:CI: A6 BÄB: H>A=DJ:II: FJ: A: H86G67Ã: 
HDA6>G: =:EG>, 86G68IÃG>HÃ 8DBB: AJ> E6G JC <GDH 679DB:C :I 9: E:I>I:H E6II:H 8DJG7:H æçʺ EC 
6EE6G:C8: >C68=:KÃ, 8DBB: JC ÃI:GC:A :C;6CI, A: C6>C >C86GC: 96CH A6 E:CHÃ: G:A><>:JH: Ã<NE-
I>:CC: A6 CDI>DC 9: 8GD>HH6C8:, 9: GÃ<ÃCÃG6I>DC :I 9: ?:JC:HH: H6CH aCʺ SDC 6C6IDB>: ÃKDFJ: 
6JHH> A:H EGDEDGI>DCH 9:H 767DJ>CH 9>K>CH FJ> H6AJ:CI 8=6FJ: B6I>C A: A:K:G 9J HDA:>A ¿ A’=DG>ODCʺ 
C:H 6HHD8>6I>DCH HNB7DA>FJ:H :MEA>FJ:CI A’>BEDGI6C8: 9: A:JGH ;DC8I>DCH 96CH A: 869G: 9J 8JAI: 
HDA6>G: :I GDN6Aʺ
%AJH>:JGH HDJG8:H Ã8G>I:H :I >8DCD<G6E=>FJ:H H: G6EEDGI:CI 6JM 96CH:H G>IJ:AA:H :MÃ8JIÃ:H E6G 
9:H C6>CH DJ 9:H %N<BÃ:Hʺ L: %N<BÃ: FJ: G6BÆC: H:G@=DJ; 9J E6NH 9: .6B HDJH A: GÆ<C: 9J 
GD> %ÃEN II ʴ+Iõ 9NC6HI>:, :CIG: ååçé :I åäèå 6Kʺ ʺ-Cʺʷ  9D>I 6>CH> :MÃ8JI:G ^ A:H 96CH:H 9J 9>:J l, 
=5äw ntr, EDJG ^ GÃ?DJ>G A: 8JG 9J GD> l :C H6 FJ6A>IÃ 9: G:EGÃH:CI6CI 9: RÄ HJG I:GG: æèʺ C:II: 
9:GC>ÆG: :MEG:HH>DC 6 H:GK> 9: E6G69><B: 6J CDB 9’JC 6JIG: C6>C, S>B6C:I?:G, ^  8:AJ> FJ> GÃ?DJ>I 
A: 9>:J l, a<JGÃ HJG JC: HIÆA: 96CH A: 8DBEA:M: ;JCÃG6>G: 9J GD> D:C ¿ A7N9DH ʴIûõ 9NC6HI>:, 
K:GH åëãã 6Kʺ ʺ-Cʺʷ   A: E:I>I =DBB: 6 E:JI-ÄIG: G:BEA> ¿ A6 8DJG JC: ;DC8I>DC H>B>A6>G: 9: 96C-















9: A6 CÃ8GDEDA: 9’:A-L>8=I æê, ÃKDFJ: 6JHH> 9:H 96CH:H 9: C6>CH DJ 9: %N<BÃ:H :C G:A6I>DC 6K:8 
A: 8JAI: HDA6>G:ʺ IA B:I :C H8ÆC: JC: IGDJE: 9: E:I>IH =DBB:H CJH, 9:7DJI, IGÆH 86B7GÃH, ?6B7:H 
bÃ8=>:H, 7G6H A:KÃH, BDCIÃH HJG 9:H I:CDCH a8=ÃH 96CH A: HD8A:  JC FJ6IG>ÆB: E:GHDCC6<: H:B7A: 
B6GFJ:G A: GNI=B: :C I6E6CI 9:H B6>CHʺ UC HNHIÆB: 9: a8:AA:H E:GB:II6>I 9: ;6>G: E>KDI:G A:JGH 
I:CDCH EDJG 9DCC:G A’>AAJH>DC 9’JC: 96CH:ʺ
qJ:AFJ:H 9D8JB:CIH BDCIG:CI 9:H C6>CH E6I=DAD<>FJ:H :C 8=6G<: 9: ;DC8I>DCH G>IJ:AA:H æëʺ 
L’:M:BEA: A: EAJH :MEA>8>I: :HI 8:AJ> 9J C6>C D?:9=DG, >C=JBÃ 96CH JC H6G8DE=6<: :C <G6C>I 
9Ã8DJK:GI 96CH A: BÄB: EJ>IH ;JCÃG6>G: FJ: HDC B6ÈIG:, T?6>=:GE6ID, JC ;DC8I>DCC6>G: 9J 
GD> N:8I6C:7D II, ¿ S6FF½G6 Ďʴěõ Hʺ 6Kʺ ʺ-Cʺʷ  ʴa<ʺ ìʷ æìʺ C:I :M:BEA: G6G: 9: IDB7: 8DBBJC: 
9’JC B6ÈIG: :I 9: HDC H:GK>I:JG IÃBD><C: 9: A’6II68=:B:CI E6GI>8JA>:G FJ> A:H A>6>Iʺ L6 <G6KJG: 
9J 8DJK:G8A: A>KG: JC EDGIG6>I IGÆH HD><CÃ 9J C6>C, a<JGÃ :CI>ÆG:B:CI 9: EGDaA, 6K:8 IDJI:H A:H 
86G68IÃG>HI>FJ:H 9’JC 68=DC9GDEA6H: ʴ ;GDCI H6>AA6CI, C:O :C IGDBE:II:, ADC< IDGH: B6GFJÃ 9’JC: 
ADG9DH:, E:I>IH B:B7G:H IDGH:Hʷ ʺ S6 CJ9>IÃ :HI 8DBEAÆI:, 8: FJ> :HI >C=67>IJ:A EDJG A:H 8DCK:C-
I>DCH Ã<NEI>:CC:H 9: A’ÃEDFJ:ʺ L: E:GHDCC6<: B:HJG: ä,åã B, 8: FJ> EDJGG6>I 8DGG:HEDC9G: ¿ H6 
I6>AA: GÃ:AA:ʺ D6CH A’>CH8G>EI>DC <G6KÃ: HJG A: 8DJK:G8A: :I A:H 8ÍIÃH, D?:9=DG ÃKDFJ: HDC GÍA: ADGH 
9: A’:CI:GG:B:CI 9:H 7J;H H68GÃH AE>H :I "CÃK>H, >C86GC6I>DCH 9:H 9>:JM %I6= :I RÄ-AIDJB 
:I >B6<:H 9: <ÃCÃG6I>DC :I 9: ;DG8: ;Ã8DC96CI: 
^ : HJ>H A: C6>C FJ> 96CH6>I ¿ em,
A: ?DJG 9: A’:CI:GG:B:CI 9’AE>H-OH>G>H
A: <G6C9 D>:J, A: GD> 9:H 9>:JM 
FJ> 96CH6>I ¿ &hen->e5eh, A: ?DJG 9: A6 ;ÄI: 9: A’ÃI:GC>IÃ 9: A’OH>G>H "CÃK>H,
A: <G6C9 D>:J çãʺ l
L:H 9D8JB:CIH >8DCD<G6E=>FJ:H C: H: G6EEDGI:CI IDJI:;D>H E6H JC>FJ:B:CI ¿ 9:H 68I>-
K>IÃH G:A><>:JH:Hʺ DÆH A’AC8>:C EBE>G:, A:H CD7A:H 9: A6 8DJG ;DCI G:EGÃH:CI:G A:H C6>CH FJ> 
6EE6GI>:CC:CI ¿ A:JG :CIDJG6<: HJG A:H BJGH 9: A:JGH IDB7:H DJ HDJH A6 ;DGB: 9’DþG6C9:H 
;JCÃG6>G:Hʺ D6CH A6 CÃ8GDEDA: 9: G>O6, JC: E:I>I: 96CH:JH: 8DJGDCCÃ: 9: b:JGH 9: ADIJH 
6<>I: 6>CH> JC H>HIG: 6J B>A>:J 9’JC <GDJE: 9: 96CH:JH:H 96CH A6 IDB7: 9: N>CDJC:I?:G 














C6>CH :C IG6>C 9: ?DJ:G 9’>CHIGJB:CIH ¿ 8DG9:Hʺ L6 HI6IJ:II: 9’JC C6>C =6GE>HI: ÃI6>I 6>CH> 
9ÃEDHÃ: 96CH A6 IDB7: 9: N>@6DJ>CEDJ ¿ G>O6 ʴAC8>:C EBE>G:ʷ ʴa<ʺ ääʷ  çå :I 9:JM K6H:H :C 
6A7½IG: 9J NDJK:A EBE>G: G:EGÃH:CI:CI JC: C6>C: ?DJ6CI 9J AJI= çæʺ
 %es amuseurs proGessionnels  
L:H 7GDCO:H :I A:H I:GG:H 8J>I:H G:bÆI:CI->AH IDJH A’68I>K>IÃ 9: C6>CH 96CH JC 8DCI:MI: 8JAIJ:A  
D>þÃG:CIH >C9>8:H DG>:CI:CI 6JHH> K:GH JC 869G: EGD;6C:ʺ D:H 6IIG>7JIH Ã<NEI>:CH, 76C9:6JM 9: 
7DJIDCH 9: ADIJH, B6CI:6J ;G6C<Ã, DCI EJ H:GK>G ¿ E>B:CI:G 9’JC: IDJ8=: 9’:MDI>HB: 7>:CK:CJ: 
A6 E:G;DGB6C8: 9’6GI>HI:H C6>CHʺ D: IDJI I:BEH, A:H EGD;:HH>DCC:AH H: HDCI KDADCI>:GH 9DCCÃ 9:H 
DG><>C:H ÃIG6C<ÆG:H, GÃ:AA:H DJ >CK:CIÃ:H, EDJG 6J<B:CI:G A:JG EG:HI><:ʺ L6 RDB: >BEÃG>6A: 
8DBEI6>I 9: CDB7G:JM BJH>8>:CH H: GÃ8A6B6CI 9’DG><>C: Ã<NEI>:CC: 9DCI A6 A>IIÃG6IJG: :I A’ÃE>-
<G6E=>: DCI 8DCH:GKÃ A6 IG68: ççʺ
 es trouCes 7e sa?t<m5anDues
L:H 6BJH:JGH C: EDJK6>:CI B6CFJ:G 9: H: 9>G: 9’AA:M6C9G>:, JC: 8>IÃ 9DCI A:H =67>I6CIH 
ÃI6>:CI GÃEJIÃH EDJG A:JG =JBDJG :I A:JG H:CH 9: A6 GÃE6GI>:ʺ L6 ;DGB6I>DC 9’6BJH:JGH EGD;:H-
H>DCC:AH 9>þDGB:H, >C9ÃE:C96CIH DJ :C IGDJE:, 6 EJ K:C>G 9’É<NEI: DÕ A:H C6>CH 8DCC6>HH6>:CI 
JC: ;6K:JG E6GI>8JA>ÆG:, 8DBB: CDJH A’6KDCH KJʺ L’:M>HI:C8: 9: 8DBE6<C>:H 9: 76A69>CH :C É<NEI: 
GDB6>C: :HI 7>:C 6II:HIÃ: E6G A:H HDJG8:H E6ENGDAD<>FJ:Hʺ UC E6ENGJH 96I6CI 9: åãé 6EGʺ ʺ-Cʺ 
6 8DCH:GKÃ A: 8DCIG6I ÃI67A> E6G AGIÃB>H>6 9: %=>A69:AE=>6 EDJG ADJ:G E:C96CI H>M ?DJGH A:H H:G-
K>8:H 9’IH>9DG6, JC: 96CH:JH: 6JM 86HI6<C:II:H, 6>CH> FJ: 9: 9:JM 6JIG:H 96CH:JH:H çèʺ ¢ RDB:, 
%GDE:G8: :C<6<: JC: E:I>I: IGDJE: 8DBEDHÃ: 9’JC t<5<6en ^ 9J N>A l, 9’JC: ?DJ:JH: 9: 8GDI6A:, 
%=NAA>H, :I 9’JC C6>C, 9ÃCDBBÃ ^ A: GG6C9 l ʴ"6<CJHʷ , FJ> 6<>I: H:H E:I>I:H B6>CH ʴtrun6as 
manusʷ :I HDC 8DGEH >CHDA>I:, :C HD> JC: HDJG8: 9: 9>K:GI>HH:B:CI çéʺ
L6 E:I>I: HI6IJ6>G: :C 7GDCO: DJ :C I:GG: 8J>I: G:C9 8DBEI: 9: A’69G:HH: 9’6BJH:JGH 86E67A:H 
9: ;6>G: 7DJ<:G A:JG 8DGEH 6K:8 JC: 6<>A>IÃ HJGEG:C6CI:ʺ L: 96CH:JG :C I:GG: 8J>I: 8DCH:GKÃ 
6J L6C9:HBJH:JB ,JGI:B7:G< ¿ SIJII<6GI, A6 IÄI: 8D>þÃ: 9’JC: ÃE6>HH: 8DJGDCC: ;:HI>K: 9: 
b:JGH 6K:8 9:JM 7DJIDCH 9: ADIJH, H: 9Ã=6C8=: :C C: IDJ8=6CI A: HDA FJ’6K:8 A6 ED>CI: 9J E>:9 













CJBÃGD 9’ÃFJ>A>7G>HI:, 9:7DJI, JC E>:9 EDHÃ HJG JC IDCC:A:I çëʺ L: <GDJE: 9:H C6>CH 9: "6=9>6 
ʴa<ʺ ë6-8ʷ  EDJGG6>I 6JHH> ÃKDFJ:G 8: <:CG: 9: IGDJE:ʺ
LJ8>:C 9: S6BDH6I: çì A>KG: A6 9:H8G>EI>DC 9ÃI6>AAÃ: 9J CJBÃGD 9’JC 7DJþDC ʴ:e?otoCo<osʷ 
>CK>IÃ ¿ 6C>B:G JC: HD>GÃ: 8=:O JC E6GI>8JA>:G, ^  6aC 9: 9ÃI:C9G: :C8DG: 96K6CI6<: A:H 8DCK>K:H lʺ 
L’ÃE>HD9: GÃJC>I IDJH A:H EDC8>;H 6II68=ÃH ¿ 8: INE: 9: E:GHDCC6<:ʺ L: E:I>I =DBB:, CDBBÃ 
S6ING>DC, ?DJ: HJG A’6HE:8I >C=67>IJ:A 9: HDC 8DGEH FJ’>A ;6>I 7DJ<:G 9: B6C>ÆG: <GDI:HFJ: 6J 
GNI=B: 9: H:H 8GDI6A:H 
^ UC ÄIG: 9>þDGB: ʴ amorChosʷ H’6K6CÂ6, A6 IÄI: G6H:, <6G96CI HJG A: HDBB:I 9J 8G½C: 9: G6G:H ED>AH 
9G:HHÃHʺ IA 96CH6 :C H: 86HH6CI :I H: 8DCIDGH>DCC6CI EDJG E6G6ÈIG: :C8DG: EAJH G>9>8JA:, :I B6GI:A6CI 
9:H 6C6E:HI:H >A A:H 9Ã7>I6>I 6K:8 JC 688:CI Ã<NEI>:Cʺ %DJG aC>G >A H: BDFJ6 9:H 6HH>HI6CIHʺ l
S6 8D>þJG: E6GI>8JA>ÆG:, JC: IDJþ: 9: 8=:K:JM >HDAÃ: HJG A: HDBB:I 9: A6 IÄI:, ÃKDFJ: A: 6<rrus 
9:H 6I=AÆI:H EGD;:HH>DCC:AH èãʺ S6ING>DC GÃKÆA: 7>:CIÍI 8:II: 9:JM>ÆB: ;68:II: 9: HDC I6A:CI :I H: 
BJ: :C 7DM:JG 8DB>FJ:ʺ ICI:GE:AAÃ E6G JC 9:H 8DCK>K:H, A: 7DJþDC H: B:HJG: ¿ AJ> :I A’:BEDGI: 
^ AA8>96B6H 0m2 ?:I6 HDC B6CI:6J :I A: EGDKDFJ6>I ¿ H: B:HJG:G 6J E6C8G68: 6K:8 AJ>, 6?DJI6CI FJ’¿ 
9Ã;6JI >A AJ> 9DCC:G6>I 9J 7½IDCʺ A>CH> A: B6A=:JG:JM S6ING>DC c I:A ÃI6>I A: CDB 9J 7DJþDC c 
H: B>I :C EDH>I>DC EDJG A: E6C8G68:ʺ L6 8=DH: ÃI6>I DC C: E:JI EAJH EA6>H6CI:  JC E=>ADHDE=: H: 
9G:HH6CI 8DCIG: JC 7DJþDC, ;G6EEÃ DJ ;G6EE6CI ¿ IDJG 9: GÍA:ʺ L:H EGÃH:CIH 6K6>:CI =DCI: DJ 
G>6>:CI, ?JHFJ’6J BDB:CI DÕ AA8>96B6H :C :JI 6HH:O 9: G:8:KD>G 9:H 8DJEH  >A ;JI 9Ã;6>I E6G JC 
6KDGIDC ʴanthroC<s>osʷ, GDBEJ 6JM :M:G8>8:Hʺ bG:;, A: G>G: H: 9DCC6 A>7G: 8DJGH ¿ H:H 9ÃE:CHʺ l
A>CH> EDJGG6>:CI H’:MEA>FJ:G A:H EDH>I>DCH 6B7><JÅH 9: 8:GI6>CH 96CH:JGH :C 7GDCO: DJ :C I:GG: 
8J>I: FJ> H:B7A:CI E6HH:G 9: A6 96CH: 6J 8DB76I èäʺ C: <:CG: 9: 9>HIG68I>DC C’ÃI6>I IDJI:;D>H E6H 
9J <DÓI 9: IDJI A: BDC9:ʺ UC 6B> 9: %A>C: A: :JC:, G:C>IDG, H: EA6>CI 9: A’:CCJ> 86JHÃ E6G JC 
9ÈC:G ;6HIJ:JM DÕ ^ 9:H 7DJþDCH, s6urrae, 9:H B><CDCH, 6<nae7<, 9:H ;DJH, mor<ones, ÃKDAJ6>:CI 
E6GB> A:H I67A:H èå lʺ IA C: EGÃ8>H: E6H H’>AH 96CH6>:CI DJ ?DJ6>:CI 9’>CHIGJB:CIH 9: BJH>FJ:, DC 
H6>I IDJI:;D>H E6G 9’6JIG:H HDJG8:H FJ: A:H >CHIGJB:CIH ¿ E:G8JHH>DC ÃI6>:CI EDEJA6>G:H, B6>H 
9ÃEGÃ8>ÃHʺ ¢ RDB:, A:H 96CH:H 6J GNI=B: 9:H 8GDI6A:H :I 9J I6B7DJG>C DCI B6JK6>H: GÃEJI6I>DC, 
DC A:H I>:CI EDJG JC 9>K:GI>HH:B:CI KJA<6>G:ʺ S8>E>DC EB>A>:C, G6EEDGI: "68GD7:, 9Ã8G>I 6K:8 











^ ’6> KJ 0m2 JC ?:JC: <6GÂDC EDGI6CI :C8DG: A6 5u??a 0m2 :MÃ8JI:G 6J HDC 9:H 8GDI6A:H JC: 96CH: 
¿ A6FJ:AA: JC ?:JC: :H8A6K: 9Ã76J8=Ã C’6JG6>I EJ H: A>KG:G H6CH 9ÃH6EEGD76I>DC èæʺ l
L: 86G68IÆG: >C9Ã8:CI 9: A6 96CH: H: IG69J>I 96CH A:H a<JG>C:H :C 7GDCO: :I :C I:GG: 8J>I: 
E6G 9:H 8DCIDGH>DCH DJIGÃ:H, 688:CIJ6CI A6 86B7GJG: 9:H ;:HH:H, :I E6G JC H:M: 9: I6>AA: 9>HEGD-
EDGI>DCCÃ: èçʺ
qJ:AFJ:H a<JG>C:H :C I:GG: 8J>I: E:JK:CI H: G6EEDGI:G ¿ JC HE:8I68A: 9: GJ:, 8DBB: A: <GDJE: 
9: A’=DBB:-DG8=:HIG: :I HDC 8DBE6<CDC, 8DCH:GKÃ 6J BJHÃ: 9: b:GA>C ʴa<ʺ äæʷ  èèʺ L’=DBB: 6J 
8DGEH G6B6HHÃ JʴC C6>C ʷ EGÃH:CI: JC K>H6<: 6JM IG6>IH <GDI:HFJ:Hʺ IA :HI 8D>þÃ 9’JC 8=6E:6J 
ED>CIJ, 8DBB: A: HDCI 9’6JIG:H 76A69>CH :I BJH>8>:CH, A:H ÃE6JA:H 8DJK:GI:H 9’JC: EÆA:G>C:, JC 
A6G<: IGDJ 96CH H6 IJC>FJ: HJ<<ÃG6CI A6 EGÃH:C8: 9’JC ÃCDGB: E=6AAJH 7G>HÃ  >A I>:CI 9: A6 B6>C 
<6J8=: JC: HNG>CM DJ bÓI: 9: %6C :I, 9: A6 B6>C 9GD>I:, A: IJN6J 9’JC: HDGI: 9: 8DGC:BJH: 86AÃ: 
HDJH HDC 8DJ9:, JC s6a5e??um AD<Ã HDJH A: E>:9 9GD>Iʺ UC E:I>I E:GHDCC6<: JʴC C6>C ʷ H: I>:CI ¿ 
H:H 8ÍIÃH :I ;G6EE: 9:H 8NB76A:Hʺ
 u m<me au 6<rDue
D:H C6>CH EDJGG6>:CI 6KD>G E6GI>8>EÃ ¿ 9:H HE:8I68A:H 9: B>B: :I 9: E6CIDB>B: DÕ A’:MEG:HH>DC 
8DGEDG:AA: I:C6>I JC: EA68: >BEDGI6CI:ʺ L:JG EGÃH:C8: C: EDJK6>I FJ: G:C;DG8:G A: IDC E6GD9>FJ: 
:I A>8:C8>:JM FJ> ;6>H6>I A6 EDEJA6G>IÃ 9J <:CG: èéʺ L:H 6AAJH>DCH A>IIÃG6>G:H HDCI G6G:Hʺ LJMDG>JH 
ʴěĎõ Hʺʷ  8G>I>FJ: JC: 68IG>8: 9: E6CIDB>B:, "68:9DC>6, FJ> ?DJ: A: GÍA: 9’AC9GDB68=: :I 
9’HÃAÆC: :C 9ÃE>I 9: H6 I6>AA: ^ 9: %N<BÃ: èê l, E:JI-ÄIG: JC: C6>C:ʺ IA H: BDFJ: 6JHH> 9: A6 ID-
C6A>IÃ E6GI>8JA>ÆG: 9: A6 KD>M 9’JC C6>C, B6>H H6CH EGÃ8>H:G 8:II: ;D>H H’>A H’6<>HH6>I 9’JC 68I:JG èëʺ 
S> 6J8JC B>B: C6>C C’:HI 8A6>G:B:CI 6II:HIÃ èì, A:H ?DJ:JGH C6>CH 9: t<5<a, 8GDI6A:H, I6B7DJG>CH, 
8NB76A:H :I s6a5e??um EDJGG6>:CI 6KD>G ;6>I E6GI>: 9: 8: INE: 9’DG8=:HIG:ʺ L: EDGI 9’JC 8=6E:6J 
ED>CIJ H:B7A: ;6>G: E6GI>: 9J 8DHIJB: 9:H B>B:Hʺ L6 a<JG>C: 8DCH:GKÃ: ¿ OM;DG9 ʴ a<ʺ äçʷ 9’JC 



















JC BJH>8>:C FJ> 9DCC: A: GNI=B: :I A6 869:C8: 9’JC B>B: FJ> 96CH: éãʺ UC: ;G:HFJ: 9: A6 K>AA6 
DDG>6 %6BE=>A> H:B7A: ÃKDFJ:G JC HE:8I68A: DÕ JC: =6GE>HI: ;6>I ;68: ¿ JC C6>C ?DJ6CI 9’JC: 
ADC<J: t<5<a IDJI :C ;6>H6CI GÃHDCC:G JC s6a5e??um 6II68=Ã ¿ HDC E>:9 éäʺ
¢ 8ÍIÃ 9:H a<JG>C:H 96CH6CI 6J GNI=B: 9:H 8GDI6A:H :I 9J I6B7DJG>C, JC: HÃG>: EAJH GÃ9J>I: 
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